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摘 　要 :中国贿赂犯罪刑事立法与《联合国反腐败公约 》在行贿方式、行贿罪的目的要件等的规定上具
有契合性 ,在行贿人的刑事责任、贿赂的内容、外国公职人员或者国际公共组织官员贿赂犯罪的规定等问题
上具有差异性。
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Abstract: The crim inal legislation on the crime of bribery in China is accordance with the“United Nations’
(UN’s) convention of anti - corrup tion"when concerning the form s, the elements and the intention of bribery. But
as for the crim inal responsibilities, the subjectmatter, the regulations on it for foreign public officials or internation2
al public organizations’officials, China’s crim inal legislation on bribery is different from UN ’s convention.




公约 》(以下简称《公约 》)第 15条、16条、21条对贿
赂犯罪也进行了详尽的规定。第 15条规定了贿赂
本国公职人员罪 : ( a)直接或间接向公职人员许诺、
提议给予或实际给予该公职人员或其他人员或实体
不应有的好处 ,以使该公职人员在执行公务时作为













部的贿赂犯罪 : ( a)直接或间接向以任何身份领导
私营部门实体或者为该实体工作的任何人许诺给
予、提议给予或者给予该人本人或者他人不正当好














我国《刑法 》第 389条规定 :“为谋取不正当利
益 ,给予国家工作人员以财物的 ,是行贿罪 ⋯⋯”。
从立法的表层规定来看 ,立法者在规定行贿方式时
使用了“给予 ”一词。但是 ,何谓“给予 ”? 我国《刑
法 》及相关的司法解释均未予明确。“给予 ”是否等



































当利益 ”为要件 ,而《公约 》对此并没有特别要求 ,而
且国外刑法以及旧中国刑法均未要求行贿罪出于
“为谋取不正当利益 ”的目的 , [ 3 ]例如 ,《西班牙刑法
典 》第 423条第一项规定 :“任何人以赠品、礼品、承
诺或者应答等方式腐化或者试图腐化当局或者公务
员者 ,除不给予停职处分外 ,与受贿公务员者的处罚




任职务的人实施下列行为的 ,处 ⋯⋯”。[ 5 ]
那么我国《刑法 》所要求的“为谋取不正当利
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益 ”目的要件。换言之 ,按照“条约必守 ”原则 ,《公
约 》有明文规定的内容 ,我国作为缔约国必须遵守 ,
必须在国内法中予以体现 ;《公约 》没有明文规定的
内容 ,在坚持《公约 》基本原则的前提下 ,我国可以
根据实际情况做出更为科学和完整的规定。有鉴于
此 ,笔者认为 ,我国《刑法 》关于行贿罪目的要件的








罪 ,因此司法机关不能仅处罚其中一方。”[ 7 ]“受贿
犯罪是行贿方为请求公务员酌情处理 ,以获取暴利












































基于上述分析 ,笔者认为 ,从理论层面讲 ,在追
究行贿人刑事责任问题上 ,我国《刑法 》的规定与



















的“财物 ”的外延基本上形成了三种观点 : [ 12 ]
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“财物 ”,而《公约 》规定的则是“不正当好处 ”,其范
围显然大于“财物 ”。[ 13 ]为此 ,有学者提出如下建议 :
将我国《刑法 》中“贿赂 ”的“财物 ”明确修订为“不
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履行职务行为时违反义务 ,为一定的行为或不为一
定的行为的 ,处 ”⋯。[ 17 ]而我国《刑法 》并未规定这
类犯罪。这是我国《刑法 》与《公约 》的另一差距。
那么中国《刑法 》应当如何面对《公约 》的这种强行
性规定呢 ? 笔者认为 ,方案有两种 :其一为补充修改
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